Program-blad by unknown
oTil. Stiide,
Skrädderirörelse
och
Klädeshandel,
JS 27 UnionsgatanJ@ 27,
PROGRAM-BLAD.
Fredagen den 13 Oktober 1882.
Bladet,utkommer alladagar. Lösnumrorå 10~/u. säljasiNya tea-tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätven prenu-
meration emottages till ett pris
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A.Parviainen &C:o
(Michaelsgatan M 8)
försäljai parti:
Petroleum, salt, kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac;samt iparti o.minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon n:r 221
®
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Tapeter och rullåer ||
af nyaste Blag i
Georg Ricks' tapetmagasin, |!
N. Esplanadgatan 27.
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Telefonnummer 106.
Daniel Nyblins KYPARE!Fotografiatelier, Fortepiano-fabrik,
Fabiaoögntan JHS 31, Kom och köpen fin frack med
sidenfoder för 30 mark och en
svart rock för 30 mk, som äro
inlemnade till försäljninghos
E. Koponen,
midfemot postkontoret.
öppensöcl;nedagarkl. 9-6, söndagarkl
10
—
2. Telefonnummer Plj/fflar och Pianinos med jernram,tili billiga priser —01» s.! Äldre pia-
nos tagas i utbyte. fJBF* Reparationer
verkställas. Pianos uthyras, "^d
J. E. ENGSTRÖM,
R. MoI lin.
o P. Popoffs £
iKin- ocli DelikatessliaÉl, i
= Norra Esplanadg. 27, Alexandersg. 18, 3
o ~*
2 förtjenar att besökas af allmän- M
if heten. P
N. Esplaoadgntan 39. D. J. Wadéns
Elektriska affär,
Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,
Vestra Ilenriksgatan Jfå 12,
telefonnummer 200.
4 Helenegatan 4,
U^f Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas å bladets annonskontor.
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Fredagen den 13 Ol*tot>er 188S.
(4>de aboiinemeiit-spektaUlet.)
För l:sta gången
Prinsessan af Bagdad.
Pjes i3 akter af A. Dumas d. y.
Persönerna:
Jean de Hnn. , spelas af Herr Bränder.
JJourvady       Dahlström.
Godler „ „ „ Åliman.
Bichard „   „ Agardh.
Trerélé „ „ „ Salzenstein.
En poliskommiBBarie „ „ „ S. Malmgren.
Lionnette „ „ Fröken Reis.
Raoul de Hnn (6 år) „ „
En kammarjungfru „ „ Fröken Ingman.
En engelsk guvernant „ „ „ Kurck.
Antoine „ „ Herr v. Holten.
En betjent     „ Paulson.
(Scenen: IParis.)
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?ntf yu.
I 111 1 1 11 II 1 1 I J„ „ 33—72 TTTT^T^H„ följande stolraderj n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-galleri , 3: 50
Venstra Parterre-Avantscenen, hel löpe G pl. „ 25: —
Parterre-loger . ,
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 ocli 11
Förstaradens sidologer
4: 50
3: 50
a äro:
Andra radens högra avantscen,hel loge, 6p1., å 20: —
  tomllnKcr, n:ris 7—13, pl. I—2 „ 2: ">0
-13, p). ""-■... 2: —
  „ sidologer, pl. ;S-iH
.Tredje radens avantscener, hel loge
» 1:
-
„ 1:-„ fond„ sidologer
  gallerie
wJJS.. Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna: söcknedagarna från kl. 9
f. m. till V»8 e. in. samt från kl.4 e. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9—lo f. ni. samt från hl. 3e. ni.,
äfvensom de dagar, representationericke gifvas, från kl.12
—
'/S3. Vid förköp före rcprescntutionsda-
gen erlägges för hiarje biljett 10 procent utöfverpriset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.3Q
o
Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.
Tisdagen den 11 oktober
gifves uti
Societetshussalongen
den
första populära
KOISERTEI,
föranstaltad af
Helsingfors orkester-förening.
Hvad är det som fattas?
Det nu öfverståndna jubileet har
kommit mången att spörja huru det
egentlig-en är stäldt med den svenska
dramatiska konsten, framförallt med
den svenska dramatiska litteraturen.
Svaret har ej utfallit gynsamt. Vid
Lunds universitet har man erkänt
bristen på stora vetenskapsmän;itid-
ningarna har man medgifvitafsakna-
den af verkligadramaturger. Det för-
ra missförhållandethar rektor magni-
ficus Ljunggren förklarat somen följd
deraf att ,,vetenskapsmännenstaskym-
mande för hvarandra." Fördet sena-
re missförhållandet har ock en förkla-
ringsgrund blifvit funnen, och denly-
der så här: statsmakterna ha svikit
sin pligt, de ha ej nog omhuldat,,G-
ustaf III:s skapelse", de ha ej beviljat
den tillräckligt höga anslag, de ha
icke uppfört  ett nytt, ädelt och vär-
digt tempel*) åt de fosterländskasång-
gudinnorna."
För vår del — säger en Stockholms-
tidning — önska vi gerna att sångerskor
na måtte fådet såangenämt som möjligti
vår nord. Men vi måste vara mot ett
föreställningssätt, som gör derastrefnad
här beroende at praktfulla bostäder,hö-
ga tjenstelöneroch dryga nåipenningar.
En målare är ej konstnär, derföratt en
*) Professor Nyblom, författaren till
jubelfestprologen, tyckes dock vara af
annan mening, då han låter Thalia ut-
ropa:
 O, må i sekel änvårt tempelstånda!"
VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl
VaB e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-
ster uppträda:
Gymnastiska sällskapet War-
tenberg, tyroler-sällskapet
HOfer, instrumentalisten
Sidney Terry, kanondrott-
ningen miss Fatima och
den lilla trapez-konstnärin-
nan Victoria.
Fredagenden 13 Oktober:
PROGRAM
Konsertnummer af Gardes-
septetten.
Uppträdande at den lilla Victoria.
Solo för stråkcittra utföres af hr
Max Hofer.
På rullande klot, utföres af frök-
narna Angelina och FranziskaWar-
tenberg.
(Paus.)
Konsertnummer af Gardes-
septetten.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande på ståltrådslinaaf frö-
ken Angelina Wartenberg.
I 8. Buffetmusical utföres af hr Terry.I
(Paus.)
Konsertnummer af Gardes-
septetten.
Ikariska lekar, utföres af hela säll
skåpet Wartenberg.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande at kanondrottningen,
miss Fatima.
ALC IImorgonbeneficeföresttill-UUbif ning förfröknarna Ange-
lina och JFranzi.ska War-
tenberg, hvarvidflera nya
nummer komma att utfö-
ras.
mecenat består en dyrbar ramkringhans
tafla. Och man frammanar inga sånggu-
dinnor med vare sig  ädla tempel" eller
stora statsanslag. Ibsens och Björnsons
diktarskap har icke fostrats vid någon
kunglig teater.» Holbergs komediervoro
så föga gynnade, att de en tid måste
nedläggas. Shakspeare sjelf hade ute-
slutande sitt eget geni och vissa offer
åt  tidens smak" att tackaförsina fram-
gångar. Hvad särskildt  templens" in-
flytande beträffar, kan man fråga huru-
vida t. ex. stora operan iParishar vun-
nit större anseendegenomatt flyttas från
det anspråkslösa hemmet vidRueDroust
till 40-millionerspalatset vid Boulevard
des Italiens. Musikvänner vilja påstå
motsatsen.
Vi tvifla ej på att vårtlifskraftiga folk
i sinom tid skall frambringa store för-
fattare äfven på detdramatiskaområdet.
Tillbud dertill saknas ej heller nu, och
särskildt har en yngre skriftställare gif-
vit goda lotten för vår dramatik. Men
det verkliga geniet är ej någon drithus-
planta, åt hvilken statsmakterna måste
bestå glastak och värmeledning ochsom
tvinar bort vid minsta fläkt af ekomomi-
ska svårigheter eller sammanrullar sig
vid första beröring af kritiska händer.
Den verkliga storheten är ett träd, som
spirar upp i trots af de törnen och tist-
lar, hvarmed samhällsskick eller fördo-
mar ofa söka qväfva redan dess hjert-
blad.
Men det är en betingelse, som sär-
skildt den dramatiskeskaldenmåste upp-
fylla, om ej hans naturliga anlag skola
gå förlorade Det är att förstådet folk,
bland hvilket han lefver, att tiänga in i
detta folks väsen, att känna så som det
känner och dikta så somdet skulle dikta,
om ett helt folk kunde ge form åt sina
känslor, sina aningar. Det är ej nogatt
fatta de yttre konturerna at folklifvet,
att framställa det egendomligai folkets
vanor eller uttrycksätt
—
och oftapris-
gitva det åt löjet. Nej, skalden måste
tränga till djupet af sina landsmäns hjer-
tan, lefva sin nations lif och älska det
folk, bland hvilket han uppväxt. Gör
han detta, betyda teateranslagen föga;
hans folk skall nog ändå kännas vidsin
skald och äfven iekonomiskthänseende
främja lians utveckling. Går han der-
e<not en annan väg, söker han ämnen
ur kretsar, som äro för folket främman-
de, rycker han förnämt på axlarne åt
t> V\
minnena från den landtliga hembygden,
ser han i borgaren eller arbetaren ett
råmaterial, ovärdigt att formas af bans
akademiska bilding
—
då må han väl
bli en den litterära kritikeusjafgud, men
någon »fosterländsk" dramaturg blir han
aldrig.
Bitar.
— Reif ron Iteiflingen, vonMo-
sers fortsättning' af lustspelet »Krig i
fred", har nyligen för första gången
uppförts pft Wallnerteatern iBerlin
och gjort mycken lycka hos publiken,
hvaremot kritiken skarpt klandrar för-
fattaren för hans långt drifna litterä-
ra ekonomiserande att ännu en gång
göra kapital af en jemförelsevisså
obetydlig karakter som dennarraktige.
löjtnantens.
- Johannos firahms härunder
sill sommarvistelse i Ischlkomponerat
en pianotrio, en stråkqvartett ochmu-
sik till patéernas sång ur Goethes
Iphigenia för kör och orkester isam-
ma anda som hans Schicksalslied.
— Ringhska teatersällskapet,
som skulle nybildats i höst och för
hvars räkning Malmö teater blifvit
förhyrd från den 15 oktober till den
22 december, har kommit af sig re-
dan vid ingången. Hr Eingh har
nemligen underrättat direktionen för
Malmöteater,att deticke lyckatshonom
att få något sällskap till stånd.—
Panl Heyse, hvars helsa un-
der flera år varit vacklande, är nu
follkomligt återstäld och har anländt
tillBerlin, der han ämnar lägga sista
handen vid ett af honom författadt
3-akts-skådespel: Den starkares rätt.
Handlingen i stycket är förlagdtill
ön Sylt, der författaren ifjoluppehöll
sig för att begagnahafsbaden. Från
Berlin beger Paul Heyse sig tillWei-
mar, för attöfvervaraförstauppföran-
det af sin nya tragedi  Aleibiades."
fl / JS[ Lösnummer-för-
wm,/^mX säljningr af jjPro-
ä "v^HMImera anordnad i
f^llÉil Smlf l)crgs cigarr-buti-
'
n:0 ocu orra
Klii Helsingfors nyaPilIcigarrhttndel,Glo-
W^RIvenson * Teater-
Ryska papyrosser,
»Promenad"- och  Fessnliii"-, ytterst
billiga, hos Til. HOLMSTRÖM.
i större och mindre partier, hos
J5. Luther,
Södra Esplanadgatan JW 4,
telefon-nummer 227.
I.H. Wickel,
W 30 Alexandersgatan ,M 30,
rekommenderar sitt välsorterade
Vinlager.
Minntfön-iilJTiing för Spirituösa och Punsch
ålexandersgatan 32 (f. A. Stenbergs loknl;.
af Julius Biathner, Leipzig, Carl
Bechstein, Berlin, J. L. Duysen,
Berlin, Carl liönisch,Dresden.
Am.erilcanslca Ilartnoniums
af Ester? & C:o.
,Iol«. A. Inberg,
10 Södra Esplanadgatan 10.
Hos
FRITZ HJERTZELL
porträtteras alla dagar från kl. 9 f. m.
N. Esplanadgatan 27 (telefonuummer 258),
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C. Alb. Grubb,
Urmakare,
J\S 7 Miohael«gatan M 7,
Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Micbuflsgatan 5.
Brandredskap, mejeri-artiklar
af alla slag <£ bigödningsämnen
hos BGHILUT & HALLBERG.
DJLSSSEOLJL.
Lektionerna Uro började och
elever mottagas fortfarande per
kurs eller timvis. Imatsurka
med turer gifues äfven undervis-
ning. Priset billigt.
Axelina Apelbom,
Högbergsgatan 32, midtförnya folk-
biblioteket,
Brand- och Lifförsäkringsakticbolaget
SKANDIA
medelår försäkringar genom
Schildt <S Hallberg,
general-agenter,
Micbaelsgatan 5 (telefonnummer 220),
Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882,
